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Se realizó la investigación titulada “El Liderazgo Transformacional y su relación con la 
Calidad de Servicio en el Área de Móviles Argentina sede Callao, Lima, Perú en el año 
2015”. Cuyo objeto de estudio fue determinar si el Liderazgo Transformacional se 
relaciona con la Calidad de Servicio y si este ha sido percibido por los colaboradores, 
la muestra del estudio estuvo conformada por 56 asesores telefónicos, para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, como instrumento el 
cuestionario que estuvo compuesta por 21 preguntas en medición de escala de Likert, 
asimismo los resultados fueron procesados, analizados y estudiados mediante el 
programa Spss 20. Teniendo como resultado que el Liderazgo Transformacional  y la 
Calidad de Servicio tienen una relación positiva y altamente significativa. Por ello se 
deduce que al implementar un programa de capacitación a los supervisores para que 
adopten un liderazgo transformacional en sus equipos de trabajo conllevará aumentar 
la calidad de servicio de la empresa. 
Palabras claves: Generar Nuevas Ideas, Mejora del Trabajo, Claridad de Objetivos, 
Eficiencia, Eficacia, Infraestructura 
ABSTRACT 
Research entitled "Transformational Leadership and its relationship with the quality of 
service in the area of mobile headquarters Argentina Callao, Lima, Peru in the year 
2015" was held. Whose object of study was to determine whether the Transformational 
Leadership is related to quality of service and whether this has been perceived by 
employees, the study sample consisted of 56 telephone counselors for data collection 
the survey technique was used like instrument the questionnaire consisted of 21 
questions measurement Likert scale, also the results were processed, analyzed and 
studied using SPSS 20 program with the result that the Transformational Leadership 
and Quality of Service have a positive relationship and highly significant. Hence it 
follows that by implementing a training program for supervisors to adopt a 
transformational leadership will lead their teams to increase the quality of service of the 
company. 
Keywords: Generate New Ideas, Work Improvement, clarity of objectives, efficiency, 
effectiveness, Infrastructure. 
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